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Dan Kami hadapi segala amal yang mereka
kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu
(bagaikan) debu yang berterbangan
( Terjemahan Q.S. Al Furqon: 23)
Janganlah kamu melampaui batas,
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang
yang melampaui batas.
( Terjemahan Q.S. Albaqarah, 190)
Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina
( Terjemahan dari Hadist Riwayat Buchori)
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PENERAPAN MODEL TEAM GAMES TOURNAMENT UNTUK
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA TENTANG KONSEP
MEMBACA PEMAHAMAN PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 02 KORIPAN
KECAMATAN MATESIH TAHUN 2012/2013
Eka Lukmanul Hakim, A514A100131, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah
Dasar (PGSD), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  Universitas
Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2013.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) Penerapan pembelajaran kooperatif
model Team Games Tournament dalam  meningkatkan hasil belajar  Bahasa
Indonesia tentang konsep membaca pemahaman pada siswa kelas IV SD Negeri
02 Koripan; (2) Mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar Bahasa
Indonesia tentang konsep membaca pemahaman melalui  pembelajaran kooperatif
model Team Games Tournament pada siswa kelas IV SDN 02 Koripan.
Bentuk penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  dengan menggunakan desain
penelitian tindakan kelas (PTK), melalui model siklus. Tiap siklus terdiri dari
empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi.
Subyek penelitian adalah siswa kelas IV di SD Negeri 02 Koripan Kecamatan
Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan jumlah
siswa   20 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi,
observasi, teknik tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis
interaktif yang terdiri dari reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau
verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 20 siswa yang  telah tuntas menguasai
materi sebanyak 18 siswa atau 90%. Sedangkan yang belum tuntas ada 10 % atau
2 siswa. Proses pembelajaran melalui penggunaan model Teams Games
Tournament dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran Bahasa
Indonesia  tentang konsep   membaca pemahaman.  Hal ini dapat diketahui dari
hasil pembelajaran melalui penggunaan model Teams Games Tournament  (TGT)
pada pembelajaran siswa. Hipotesis tindakan yang dirumuskan pada penelitian ini
yaitu penggunann model pembelajaran Team Games Tournamnt (TGT) dapat
meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia tentang Konsep Membaca
Pemahaman Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 02 Koripan Tahun 2012/2013,
sehingga hipotesis yang dirumuskan dapat terjawab/ diterima.
Kata Kunci: model,  Teams Games Tournament, hasil, dan belajar
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